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1 本稿での Great Expectations からの引用は、山西英一による翻訳（『大い
なる遺産』新潮社、1996 年）を参照し、必要があれば適宜変更を加える。
ただし、引用のページ番号はすべて末尾に示した Norton 版による。 
2 Norton 版ではこのようになっているが、後にディケンズは最後の文を“I 


























































                                                   
4 David Copperfield では、“O Agnes, O my soul, so may thy face be by me when 
I close my life indeed, so may I . . . still find thee near me, pointing upward!” 
(DC, 737) と現在形で終わっていて、主人公のデイヴィッドが成長して現
在の語り手になったことがはっきり分かる。 
5 具体的には、“there is no substitute for thorough-going, and sincere earnestness. 
Never to put one hand to anything, on which I could throw my whole self; and 
never to affect depreciation of my work, whatever it was; I find, now, to have 
been my golden-rules.” (DC, 512)というものである。 











dream I used to call it)と表現することで、ピップは現在の自分がかつ
ての自分とは違うということを強調しているが、肝心のエステラの
ことを思い悩んだりしないのかというビディの質問に対する返答は、


































































































                                                   
7 例えば、Q. D. リーヴィス (Q. D. Leavis)は、“She [Estella] has gone through 
Pip’s self-knowledge and humiliation so that they can truly together.” と指摘し、
結末を“the successful end of Pip’s pilgrimage” (Leavis, 330)としている。 













































































































































































し い も の は 、「 誤 解 さ れ て 記 憶 さ れ る こ と 」 (being 
misremembered after death; 317)だと回想している。ジョン・






い。G. K. チェスタトン (G. K. Chesterton)の言うように、『大
いなる遺産』はそのタイトルにもかかわらず、ディケンズの





































































 - 69 - 
嬉しく思ったところで終わるオリジナル・エンディングでは、この
流れのままピップの自伝の幕は閉じられる。自分の気持ちを“what my 
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